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trante. A pesar do compromiso expresado no
Plan Director 2006-2009 de elevar a AOD
autonómica ata o 0,4% do orzamento ao re-
mate do período de referencia, nin en 2007
nin ao longo de 2008 a Xunta vai chegar a





O 1 de xaneiro do 2008, o sistema mul-
tilateral de comercio (GATT/OMC) celebra
o seu 60 aniversario. A OMC reflexiona so-
bre este período no seu “Informe sobre el Co-
mercio Mundial 2007”. E faino nunhas cir-
cunstancias difíciles:
• A incógnita sobre o peche do Acordo
de Doha, que se pospón xa para finais do
2008.
• A crecente divulgación das críticas so-
bre ese período e sobre o sistema multilate-
ral de comercio, lexitimadas por figuras como
o Premio Nobel Joseph Stiglitz, no seu libro
“Comercio Justo para Todos” (2007)(1).
• O actual contexto internacional de al-
tos prezos do petróleo.
• A asimilación dos cambios en marcha
na estrutura do comercio internacional.
En canto a isto último, constátase o se-
guinte:
• No 2005 as economías asiáticas repre-
sentaron xa máis da metade das exportacións
e máis do 40% das importacións mundiais
de produtos de tecnoloxía da información
(ver gráfico 1), o que confirma a reformula-
ción do mapa tecnolóxico mundial da déca-
da anterior. En canto a Europa, que supón
ao redor de un terzo do comercio mundial
destes produtos, é de destacar que a Repú-
blica Checa, Hungría, Polonia e outros paí-
ses recentemente adheridos á UE téñense be-
neficiado do desprazamento dunha parte da
produción europea destes produtos.
Os desequilibrios comerciais mundiais
son crecentes (ver gráfico 2) e semella que
duradeiros. O déficit comercial de EEUU ten
actuado como factor de demanda para o res-
to do mundo, o cal é tamén un factor de risco
(1) Ver a súa interesante presentación de diapositivas de novem-
bro de 2007: http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/do-
wnload/speeches/Globalization/Making_Globalization_Work.ppt
(Sir Winston Scott Memorial Lecture, Central Bank of Barbados).
Gráfico 1
Comercio mundial de produtos de tecnoloxía


































































Fonte: Base de datos Comtrade de Nacións Unidas e OMC.
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para o crecemento mundial. A OCDE prevé
(decembro 2007) que tras o déficit por conta
corrente de EEUU do 6,2% do PIB no 2006,
o 2007 rematará cun 5,6, e o 2008 cun 5,4%,
aínda elevado.
Tamén se debe destacar a firme posición
das potencias emerxentes, como Brasil, In-
dia ou China, que inflúen en acordos e aso-
ciacións como o G-20, o Grupo Cairns, o G-30
ou o G-90. Maniféstanse nas controversias
das negociacións comerciais internacionais
sobre os apoios da UE ao sucre, ou os de Es-
tados Unidos ao algodón.
No aspecto cuantitativo, segundo o FMI,
o comercio mundial tense multiplicado por
cinco en termos reais dende 1980, e a súa pro-
porción no PIB mundial aumentou do 36%
ao 55% durante este período, o que argumen-
ta de novo o proceso de globalización. Re-
centemente, o FMI apostou por un crecemen-
to do comercio mundial relevante para o
2007 e o 2008, en torno ao 6,5%, aínda que
inferior ao 9,2% do 2006 e ao 7,5% do 2005.
En síntese, o crecemento do comercio
mundial semella sólido. Pero os seus funda-
mentos están alterándose estruturalmente
neste 60 aniversario do sistema multilateral
de comercio. O profundo cambio tecnolóxi-
co que hai detrás da globalización, a causa
última dos actuais cambios económicos e po-
líticos mundiais, está creando un xogo de po-
deres do que só se pode agardar un aumento
de conflitos e o seu posterior re-equilibrio
(Doha?). Tamén, por outra banda, xorden
oportunidades, especialmente no eido das
tecnoloxías e recursos medioambientais.
Gráfico 2
Balanza en conta corrente de determinadas economías, 1998-2006























Fonte: FMI, Perspectivas da economía mundial (base de datos), setembro de 2006.
